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SILLAT JA LAUTAT 1.1.1987  
TVH TIENRAKENNUSTOIMISTO 
SISALLYSLUETTELO  
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1.1.5. Siltojen suunnittelukuormajakauma 
(siltatyypit) 	 5 
1.2. Sillat vuosittain  
1.2.1. Siltojen lukumäärät 1.1.1964 - 1.1.1987 
 (maantiet/paikallistiet) 	 6 
1.2.2. Siltojen lukumäärät 1.1.19641.1.1987 
 (maantiet/paikallistiet; puiset/kesto- 
aineiset sillat) 	 7 
2. Silto.len valmistumistiedot 
 2.1.  Vuonna 1986 valmistuneet sillat 
2.1.1. Sillat (siltatyypeittäin jännemittojen, 
pituuksien, pinta-alojen ja kustannusten 
summat) 	 8 
2.1.2. Putkisillat 
2.1.3. Sillat (maantiet/paikallistiet; sillan 
 käyttötarkoitus) 	 10 
2.1.4. Suurimmat vuonna 1986 valmistuneet 
sillat 	 11 
2.2. Valmistuneet sillat vuosittain  
2.2.1. Vuosina 1970 - 1986 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (pituuksien,  
pinta-alojen ja kustannusten summat) 	12 
2.2.2. Vuosina 1963 - 1986 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (vesistösillat/ 
maasillat) 	 13 
2.2.3. Vuosina 1945 - 1986 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (puiset/kesto- 
aineiset sillat) 	 14 
2.2.4. Vuosina 1976 - 1986 valmistuneiden 
siltojen rakentamiskustannukset 	15 
3. Silto.ien poistumatiedot 
3.1. Vuonna 1986 poistuneet sillat 
3.1.1. Siltojen ikäjakauma (rakennusaine) 	16.1 
16.2 
4. Painorajoitetut sillat 
 4.1.  Painorajoitetut sillat 1.1.1987 
4.1.1. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet/kauttakulkul iikenteen 
kadut/museotiet) 	 17 
4.1.2. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet) 	 18 
4.1.3. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet/kauttakulkul iikenteen 
kadut/museotiet; rajoituksen suuruus) 	19.1 
19.2 
4.2. Painorajoitettujen siltojen lukumäärät vuosittain  
4.2.1. Vuosina 1976 - 1986 painorajoitettujen  
siltojen lukumäärät (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet) 	 20 
4.3. Muutokset siltojen painorajoituksiin vuonna 1986 
4.3.1. Syyt painorajoitusten poistamisiin 	21 
5. Alikulkupaikat 
5.1. Alikulkupaikat 1.1.1987 
5.1.1. Alikulkupaikat piireittäin (maantiet/ 
paikallistiet; alikulkukorkeus) 	22 
5.1.2. Alikulkupaikat piireittäin (lukumäärät; 
alikulkukorkeus > 4,0 m/ 	4,0 m) 	23 
6. Lauttapaikat ja lautat  
6.1. Lauttapaikat ja lautat 1.1.1987 
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(maantiet/paikallistiet; lauttojen 
kantavuudet) 	 24 
6.1.2. Lauttapaikkojen lukumäärät piireittäin 
(maantiet/paikallistiet) 	 25 
6.1.3. Lauttojen kantavuudet (maantiet/ 
paikallistiet) 	 26 
6.1.4. Lauttapaikat kantateillä 	 27 
6.2. Lauttapaikat vuosittain  
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6.3. Lauttapaikkojen sijainnit  
6.3.1. Lauttapaikat yleisillä teillä 1.1.1987  


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SILLAT YLEISILLÄ TEILLÄ 1. 1. 1987 
fl  Puiset sit lat maanteillä 	Puiset sillat paikallisteitlö 
Li  Kestosillut 	-- 	 fijj Kestosillat 
fl  Puiset sillat polkuteillä 
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SILTOJEN IKÄJAKAUMA YLEISILLA TEILLÄ 
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Teräsbetoni - ja jännitetyt betonisi I lat 
 Teräs-  ja sää nkestävät terässillot 
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VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1986 







Yhteensä  218 kpl 73 kpl 
Varsinaiset sillat  Putkisillat 
Vesistösiltoja  82 kpl 48 kpl 
Risteyssiltoja  20 kpl 
Ylikulkusiltoja 7 kpl 
Alikulkusiltoja 2 kpl 
Alikulkukäytäviä 84 kpl 25 kpl 
Kevyen liikenteen 
siltoja 23 kpl 
Yhteensä  218 kpl 73 kpl 
lo 
SUURIMMAT VUONNA 1986 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Norrströmmenin silta, T-1975 
Nauvo, mt 180 
jänni tetty teräsbetoninen jatkuva kotelopaikkisi ita 
jm. 30,00 + 80,00 + 135,00 + 65,00 = 310,00 m 
 kok.pituus  320,00 m 
valm.kust. 12,4 Mmk 
2. Ratapihan ylikulkusilta. T-198O 
Loimaa, mt 228 
jänni tetty teräsbetoninen jatkuva kotelopaikkisi lta  
41,00 + 2 x 48,00 + 45,00 + 38,00 = 220,00 m  
kok.pituus 230,00 m 
 valm.kust.  8,7 Mmk 
3. Voikkaan silta, Ky-965 
Kuusankoski, kt 60 
jatkuva teräsbetonikantinen ii ittopaikkisil ta 
jm. 63,00 + 78,00 + 63,00 = 204,00 m 
 kok.pituus  219,00 m 
valm.kust. 9,0 Mmk 
4. Paulaharjun silta, V-1559 
Kurikka, mt 689 
jatkuva teräsbetonikantinen 11 ittopalkkisi 1 ta 
jm. 45,00 + 60,00 + 50,25 + 39,75 = 195,00 m 
 kok.pituus  206,60 m 
valm.kust. 12,3 Mmk 
5. Vuoksensalmen silta. KS-1081 
Luhanka, mt 612 
j ännitetty teräsbetoninen jatkuva kotelopaikkisi lta 
jm. 44,00 + 88,00 + 44,00 	176,00 m  
kok.pituus 189,00 m  
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PAl NORAJ OITETUT SILLAT YLEISI LLÄ TEl LLÄ 
1.1.1987 
11111  PolkuteilLä  
U  PaikaUisteillä 
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MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN V. 1986  
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1986 	 438 kpl 
Vuoden 1986 aikana poistuneita painorajoituksia 	41 kpl 
Vuoden 1986 aikana asetettuja uusia painorajoituksia 	4 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1987 	 401 kpl 
Syy painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 
Rakennettu putkisilta 
 Rakennettu  rumpu  
Siltaa korjattu tai parannettu 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 
Muu syy 
Poistuneet painorajoitukset yhteensä  
23 kpl 
 8  kpl
 2  kpl
 4  kpl
 0  kpl









































































































































































































































LAUTTAPAIKAT YLEISILLA TEILLÄ 1.1.1987  
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 ffi  maanteillä 
34 kpl 
LAUTTAPAIKKOJEN LUKUMAARÄT PIIREITTAIN  
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LAUTTOJEN KANTAVUUDET 1.1.1987 
[fl  Lciutaf 	fl Luutut 

















12 	20 	30 	33 	1+2 	60 90 130 Iauttci- 
tonnia alus 
KANTATEILLA OLEVAT LAUTTAPAIKAT 1.1.1987 
Tie Lauttapaikan numero Lauttapaikan nimi Kunta  
62 N-L-2 Puumalansalmi  Puumala 
27 
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Ruoripotkunilogslt tumm.nn.ttu 
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I 	Koakistansalmi 6 30' 
4 	KantoI, 16729° 
5 	Matosaln.i  v lo 837° 
7 	Otlinsatani 166490 
lo 
1 	Ra,pp.la.oto 724. 




Ile  flaØ 
I 	Kokkat. 1 835. 
3 Paostoik A 1 80 
5 R.t.ln.a 180' 
6 Korppeo-Hoet$kariVÅl8O• 
7 Kl,n..na.em. 189. 
8 HgmmärPnsatmi 189. 
28 Ulkoluoto v 18 230o 
30 	V.ats.l. 192. 
Il 	M.,in.a,ku 1931 
12 	KetOla 2 501 
14 	lönÖ 183• 
IS 	Han.luoto 32 195° 
16 	K.aeini.n,i 9 12 81 7° 
17 	Kivin,o 12003° 
38 	Mo.,.ta 12 003° 
20 våno 12 027° 
21 	Att, 12027° 
22 Plnop.aå 12241° 
23 H69s.a 32 019° 
24 	S.nsrk.it 12 005° 
26 	w.ttu..t 12012° 
27 Sk.g.n VA 12 230° 
0 _ 




1 a n 0 
1 	En,å..lo 154. 
3 	SkildO 11 039° 
4 	B.aö.ond A 1 104. 
5 	P.11snki A 1 551. 
4 
1 	Syniaki 	- 3483 S 
2 	K.lkkln.n 3132. 
6 
Ti. no 
2 Pound. 62. 
3 	Vakenensalmi 438. 
4 	T epponirta 470. 
5 	Henhinirta 471. 
7 	lt.kon,,t. IS 	780 
8 	Hnnä..tm, 15409° 
9 	Vaalunita 154090 
11 	Klalinäld 15 176° 
12 	Hät,ne,nta 151 23' 
5 
3 	Popp,lensal,na = 4081• 
4 	TapOla 14 530° 
5 	Toij.nsaln,jV  14813° 
6 	Laanposaani 34826° 




Lauttapaikat yleisillä teillä 
 1.1.1987  
29 
Maanti.t 	Paik.11lsti.t 
. 	 0 
33kp1 	 36kp1 
yhl 69 kpl 14 
IVALO Tia no 
C' 3 	SienIä '' 
8 	Tepasto 956' 
19 	Tapionkylä 19 688o 
21 	Keinal. 19 8Olo 
22 	Sonanto 19 798 
14 
27 Ketomelto V 50010. 
29 Pelkonanniemi 39793° 
13 SODANK YLA 
0 6 
5 Konala 193030 
7 	Aia,ialn.i 190 13o 
1 2 RCVANIEMI 
0 	• 1 	Ristunkani - HuikkoVA 816 
2 Sonki 	v 86930 
8 
Puujossalmi 537• 
2 2 Vekonersalnni 1 5 	Akkalansaln,i =  5646' 
6 	Kortesalmi 6344 0 
OULU 7 
I 	Arn,nSali 
3 Kenämö E 
482. 
5031 • 
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